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Целью данной работы являлось изучение психологических особенностей женской самообъективации, в частности, исследование взаимосвязи самообъективации у молодых женщин и таких характеристик психического здоровья, как уровень депрессии и выраженность симптоматики расстройств пищевого поведения. Работа актуальна, имеет научную новизну и практическую значимость: 
- в современном мире прослеживается отчетливая тенденция к увеличению числа больных с расстройствами пищевого поведения, значительное количество эмпирических исследований подтверждает коморбидность депрессии и расстройств пищевого поведения; 
- в настоящей работе самообъективация, до настоящего момента не являвшаяся объектом научного исследования на русском языке, как и указано дипломанткой, рассматривается как один из возможных факторов, воздействующих на формирование расстройств пищевого поведения и депрессии. 
- Полученные дипломанткой данные могут способствовать лучшему пониманию таких явлений, как расстройства пищевого поведения и депрессия у молодых женщин, что, в свою очередь, может быть использовано для разработки эффективных программ интервенции.
Содержание выпускной квалификационной работы полностью соотвествует заявленной в названии теме. Тема последовательно, всесторонне и логически связно раскрыта. Структура работы четкая и обоснованная задачами, поставленными дипломанткой,  последовательно и полно решается в пределах проведенного исследования. 
Работа имеет классическую структуру: введение, три главы, выводы и заключение. Во введении описывается актуальность исследования, объект и предмет исследования, ставится цель, задачи, гипотеза четко определена. 
В первой главе рассматривается понятие самообективации, ее формы, теории формирования и медиаторы, опосредующие взаимосвязь между самообъективацией и рисками для психического здоровья. Для полного и всестороннего раскрытия темы и проблематики использована современная литература, данные исследований, опубликованных за последнее время на русском и иностранных языках. Список использованной литературы содержит 191 источник. Несомненным достоинством работы являются выводы, сделанные на основании проведенного теоретического анализа, а так же представленная дипломанткой теоретическая модель самообъективации.
Во второй главе даны исчерпывающие описания психодиагностических методик, выбор их обоснован и достаточен, как и выбор использованных математико-статистических методов. 
В третьей главе представлены результаты проведенного исследования, доступно, последовательно и наглядно показаны взаимосвязи уровня самообъективации, стыда тела и беспокойства по поводу внешности, а так же с выраженностью расстройств пищевого поведения и уровнем депрессии. Объяснены и проиллюстрированы априорная и апостериорная структурные модели самообъективации. Глава содержит достаточное количество таблиц, рисунков и схем, наглядно и полноценно иллюстрирующих полученные данные. Описание результатов сделано наиболее полно, доступным и одновременно академичным языком. 
Выводы, сделанные дипломанткой на основании полученных данных, четко структурированы, обоснованы и соответствуют поставленным задачам. 
Работа написана изящно, не без некоторой затянутости в изложении данных, выполнена на высокопрофессиональном уровне и, несомненно, заслуживает оценки «отлично» и публикации.
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